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Josep Bertran Cuders 
Reus i el Baix Camp 
durant la dictadura 
de Primo de Rivera 
JOSEP BERTRAN CUDERS: Reus i el Baix Camp durant la dictadura de Prima 
de Ribera. Edicions del Centre de Lectura- Reus, 2008. Pròleg d'Eugeni Perea 
Si món. 
Ens trobem davant d'una obra de recerca inèdita, que abasta l'estudi de la 
Dictadura Primoriverista en el territori concret de la nostra comarca. El lli bre 
ens dóna una imatge precisa i detallada del que va significar aquest període 
convuls dins la nostra història comarca l. 
L.: autor es proposa conèixer com van transcórrer els sis anys i escaig en l'àm-
bit rea l de la ciutat de Reus i de diversos pobles de la contrada. Es tracta d'un 
intent, molt reeixit, de mostrar-nos el valor de la història a nivell local, del va-
lor de les monografies loca ls ben fetes. 
Com diu en el pròleg l'Eu geni Perea: "L.:autor ressegueix l'execució (de la nor-
mativa del directori militar) a la ciutat de Reus i en un hiterland de dotze po-
bles més (entre ells, Riudoms), de manera que les conclusions que en traurà 
esdevindran prou và lides'.' » 
AADD: Camins, Revista de Patrimoni Cultural de Cambrils. Ajuntament de 
Cambri ls- Museu d'Història. Número 1, novembre de 2008. 
El primer número de la revista Camins ed itat per l'Arxiu Històric i el Museu 
de Cambrils, està dedicat de forma monogràfica a la recerca històrica del que 
va ser l'Hospita l de Sang de Cambrils, organ isme sanitari que va funcionar 
durant la passada Guerra Civil a la veïna població. 
L.:interès dels treba lls que es publiquen són cabda ls tal de conèixer la impor-
tància de la tasca abnegada del personal sanitari que va treballar ajudant als 
milers de pacients, malalts o mutilats, que van ser víctimes dels horrors del 
front. En especial són aterridores les xifres d'afectats per la sagnat Batalla de 
l'Ebre, que va tenir lloc a les comarques veïnes de l'Ebre, a la segona meitat 
de l'any 1938 i que va significa r el començament de la derrota republicana. » 
AADD: Imatges 1936-1939. La Guerra Civil a les com parques tarragonines. 
Hermes Comunicacions. Editorial El Punt, 2008. Pròleg d'Andreu Mayayo. 
Per la vàlua i rigor dels diferents autors de l'obra, encapça lats pel prologuista el 
Dr. Andreu Mayayo, Catedràtic d'Història de la UB, aquest llibre esdevé una apor-
tació important per l'estudi del fenomen de la guerra civi l a les nostres comar-
ques. Editat a tot luxe, amb fotografies inèdites i espectacu lars es llegeix amb 
avidesa, tant pel ritme narratiu que li donen els autors, com per l'interès visual 
que atrau el material gràfic, dotat d'un gran dramatisme i realisme. )) 
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